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\ MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bányász lap az Egyesül! A 1/amokban 
75 East 10th St.-eet 
No. 20. Sdm. 
J\SZLAPI 
T he ?nly Hungarian Miners' Joumal in the UnUeJ Staú> 
New York, N. Y. 
Testvérháboru Mingo Countyban Megint hazulról mentik Amerika magyarságát Szemtelenség, 
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Munkahirek ' LUCKY ·_ M:::m7:u;::.;~~ szTBA,~L?!!~~n~~.:~.~~~'~""'•ú• 
Uton It',·ö tud6:sicónk I követ-
kező wnukahirjelNll~d::et killd-
te he nekünk: 
- Wilkel Barre, Pa. It t éa • 11.ör-
ll.)"ékb~li pltlzeken nagyon jók • 
mnnk11,-i....,.onyok, nagyon ,kevl's 
m:il!'ynr>"anerrc.del)/arkii<ltjün 
nkfir mcl,.-ik Uányihau ka11 mun-
kiíl, léhtl'l'sck a blin~·úkban N.08 
centet ka111111t nn 1•i S órai mun-
STRI KE 
Folytatásai: ·els6 oldal rOI. ARANYBA.NYAK MUNKASAL d.nak a kiivetku6ket mondotta: 
- Aprili11 hónapra 3000 vagon 
irou védelme1ni akarnak ben- Aradról je l~utik: A bukaresti u:enet kaptunk u ententa hoW-
tt 
nünket, nagyon neretuénk, ha lle líi1ty minisz1erimnba érkezett je- járulid.v11l Ez a menuyit.ég egyer,• e i d a re e eu 8 1·kl.eln1tt mindj i rt 8 aaji t lentf,,. l!,Zl!r im BJ; enlélyi ar, ny- uf II mflrdua h6na1m1 u i llitott 
O portAj 11 ko11 kezd" 1f k meg, bfoy ii k 111uukfuiai !IZ!rlÍjk ba lép- kiilfiildi szin meunyid gével, mi-
,nagy11n1ágAt u ellen 11 11,.em~r- 4000. A 8ZlrAjk oka u , hogy tt lm- Allapitott meg 111.ltmunkr11 111 eu-
mellcn bt p i117.k011 rablb ellc11 , 11 nyi11u:ok három hőna11 óta 11em fi - teut e, de ntól11g ezt a me 11 nyi~éget 
mit a hu 11 i bankok é~ b11nk, rok zet~at, aem (· lelruiuere)et nem II mull h6nnphan ner v11. go111111\ 
1-i~znl"k \'él( bc II dolt /t r bedltbok k1111111k. fel emelte. ,\ m/trk11 /trfoly11mha~ 
~ a 1,én1.ktildem,lnyl'k kifize l~!JI.I n~·atJ/is11 már keth•ez(len érezheti!, 
/ 
Ha meg1·édelmu 1ulk Amerika i ie k. A aztr/l j kolók azAmn közel n1tán a kkor e lc'lnür 2000 vagont 
Kuipmont, Pa. A 111unk11, 1~zn- köriil n ntul"6 h6unpokbnn. ( Ki- RENDES BIROSAG EU KE- le111. ebben II h611npb1111 11 k(ilfiildi 
nr(•k ill nei::rnn j(,k. )litnll'nnap 1t·s toasted áltó pi,l ld11 er n• 8 \'l'rhn1·ay Se!(~ly- VADOLT ORMOBPUSZTAJ BA- ft7.hl iirfi1111k 11lekulbánfil , 11 mcoy-
<l.i!w:o:icu11k. ~1.épt'u lt•ht'l kere;,ni. t',ry let il lat hua kiil,mtt pi\r mii - NYAMUNKASOK. nyihen a porou uén most 340 ko-
dt> rn,,.., .,t•11ki ~t' j<ijjöu ide'. mert lió ao ru.) to1uih11 foit ker ii!11i mé1er1n lt1.11í111 -
i11:,,n st1knu jöttek 11 , ár111<(>kbót ~ lh kegye11ke<l11ének u1A1111 né•- Or111 ú~JmJ1!Tiiról jekutik : Ruda- kéni. Sül egyéb kedvué11eket i, 11 i-
kiilüuC\Mn :¼. Ut•thlehl'ml~I ,:~ ll• t ~ ~~-~ , ui. ho,., mik.:1l<'n 11~·111.1!.ák • u:e. hfiny11 tul'llell le,·ó ÚrttlÓ:8J)l1SF.tl111 kHiih l,iKt o11it11 nom, lllfY hoiry a 
1;~~• iwm Mii'! lrn1rni. 1 ;i:;;~rl:-;;!.~;~:~k 11:1i1~:;,.r~;I~::.: ;:~;1:~1 d:!:':.::: l:!:~,~-~: ~~~l!Ot !'.:~l:,7i~:11 i;8é1~ ennrl i& vaUlmi-
Mt, Carmel, Pa. A• ei:,·ik hain~·i k~hcdelmeM"n fhe lik ki H 11.mer i- ü,u.111·1"Utek ~•orhy l-1,1v.ín, 1'11pp 
lm,, mo,! ,-ni!'~- eir~· hl"le nem dol- ~ =-- , - .- l,;ai 111.11iry11rok J1nukilldu11 pt'n- .JóE!.l' r k l .el1111a l.it,·1iu b.ínyWOk A POZSONYI SztNttOYI OSZ-
-'"'"''ai.. m·'rt a ,·i.: ki öntiin ~ nem M. o~uip.. W. V~ t\ {o117;hd~- tl"it, amit ntlha hetrkiir li1•m.í\-1kill. A u.6,·áltást vere~edéa kö- TALY MEGSZttN'TENSE. 
1„1,ri ,lnkoini. kiilunhen • mun- lluu lua.l_ Co. :\f~mn~bon_lt\Ü 6;). nak, mi,1<111 ■ 1'1mzrt1hl'1 eljut- wlte. amelyben IUd1 1 1la.1.íut - -
kllk j,il m,•nn,•k ,·., nundrnn11p :-c.amu _ Uan.•·atrrul;·teu IIJ tel;pet 111.11,11. •11'~·,miltötti•k. 1'11111.ö Ln,·.ín pedii: A pouonyi kö1munllnÜ!(yi kOl'-




és hazai ügyeket pontosan 
intézünk el. 
[i 
l\linden ügyben készséggel 
szolgálunk tanácscsal és 
és felvilágosítással 
WARFIELO, KENTUCKY 
,lol;."Oinal;. 1,a h~rk1 i<le ji;,11, tul!'1".". _c-piten~ ~-J fel~ur"1esscl llor:} )la,rl!,mnuh· kii1on<ié11'•'•1 olyan iwln11étekel ueuvcdetl. hoirr o,ii 11 ,,·elüadú hi,•11111 11 kerelében 
mimk,jt haihat. ,~ rllalJ.:lk _:a b:;in.)al, :a~"l["I)_ ,naJ.!}. ntm k~ll""'!'k a hu11i hatí\'lllr:ok a Ht>thenm11ra<lia.ího1 ni11u reml!ny. eddiir fe11n1Íllott Hl!niiiryi 0~7,tfllyt • • •••• •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • •••• • ••• •••• • • • • • • • ••• ••11• 
l>.11~ mt)!' IUl:"J~ l.,,nn) 111:n, 3 bá- na~y hanknk Helmi.'<l.er- ,-... m6•- ,\ •·~no• Hrtkedi•~t a rudabányai mel{-aÜutrllf. t:m1ek folyt/ln ok-
?dcAddo, Pa.. .\ ,uu11k11 vi,-i•1 11)•1~7 ol munk:a"~1011):llt faJta u7.><(lr4ja ellen me,vkltni. t"<'nriúr,jr,, ,Jl'lentette II mi~kolei vetlenül uük~!fetl, hoitr ugy u 
tl)nk JÓk, uunde11na1• dnli:u1.1k a 1111 btlátjnk, ~ un nl'm i1 kér kir. Üfl'ykzst,)!'nek. Ai üii:yhn~tt ipllri r~lnkra, mint a hb.i fiitbre 
h,in,,a dt mi~l"I rno..t iiren ROk uJ Seotta Run W Va.. llmt Jelru jilk H 11n1ka1. F<'.-.,:tlrill O~·li r)· O,·iirtrY ki r. Ü!fyé!lz uolgiló ué11 kiutalli1111 ir(mt fit 
en,hfr ,·an. nrm 11jinlatM •cnki- Ilk M l'll.11'<'r .\\itfhell (°"111 ('o. llt- h11. a k,vindorlbi 1a11ie tag 11 •·i11111"Jil111 me,dté1111 végeu 11 \yamudók 11.~ rv!nyeiket kö1,·etle• 
lmmigrant State Bank 
BEVÁNDOROLTAK Áll.AMI BANKJA 
EZELö'M' Rt:Vt:SZ t:S SZOKE 
nl'k 8ern ide jönni. ....._ am,·l) r~irtM:_en _llt'U.mlli'tl,l' u jai Ht n'mi\lik, hoir,· "vtldelmer.. l"ly'-linn- nluott. A ,·ereke<l6 nill '"Sr.liuil!l'y i fc lü iryt"lŐ~I=" 7. i 
-- - Í'it"m~t. a ku~el J<•\-Öltl'U l$mfll ni ·· n111jAII. ni 11merik11i llllljtfUOk hl,,1,·fiuok111 a "entl iin<tl1t letnrtó~- li1111'' d ml't' ki il<lj~k, nmely min - 1445 Fullerton Ave., Chicago, Ill. 






1,t':~1;::~•,'.r::~:1 ti~:~i;~~l rt;~~k~~;;~1a"~,i~1llt clhe ~-ti:;e~~;~;::~k m:;;'~::k ;:1:. ~t;:;m~ ~~n~::lk ~ :;:;~o ;,~::~ ;·;!;;;~ö;~~:•1!~11~: ;~~~t:~c:l/!":. rn:::t:!ti'!•k~,"~f ! Gr ~.:!"J!!!'t n!!'~~Ek~,.!:J~•i:~~ '~i~~; 
nísllrol1. i,:_:;~ ,·,apat rn,uti 1111111- . - - _ .. kal na,.1·nbh \i',z(,l_1l•t 11 fciroitnak hiitiíl.ir~·(·hen n'rüi;i:1,ini1elö biró!lfil{ tlulit 11 1m1.~011 ,1· i hnhr!h, -utcni ,,.,~i:!!ir~:::;ift~iTi~!/~ti........,1. • 
kat~ mllr [.piti u uj ,tt~ut, rn1111\11t.l Widney G:,ll, W . V_a. "s kurn~~ llu1!11pl'•tr11. mi111 ~~"" Yorkb11u. Mh11A11 hirdetle ki u it~letet . A hil'nta l fo1d 11 iro1hui. i:l;,» K ~: BIIU,:, elni;k JUST MUG\~;s i>ffl,u&roJ 
rnrh u uj lui1n·á1 foJ?ia i)~-<1:ckiit 1k,·n a~ u.-,e, hán,·i•k"-.u Jnntoj ,\ dollfirok inrni vMtlm~t el- rfürtüni1Nö hir(lllÍl.i,: ul(r ,fö utöU. -- ♦ IUH&'>Z mu ,.,, , aJ„lnöi.: 
ni ~ fir.;inpárn:L . l mmikíilaiuka! ,·,'•irr,.nek ,~~ 11 bfi-J ,·~)tt'niik mi i~, u ,1rner1k11i 111,16- l1011'Y rbben u iijfyOt'n le,iz.íllitj11 ANGLIA UVEBBBB SZENET • • • • • • • • • • • • • • • • l-.!..!_I • • • • • • • • • • t1 • • • • • • • • • • • • • • t11tt„ 
kü=':~:,i~~r!;/~ 11,~,,:~~.~;~~:;.~:i•~~•:~~~~t::~~:~~ a ,,- ~~~:k ~<'~:~~~:~::\, mkou II kl- ::;.:'';~/;;;:t::o:~ ;:;i;11~~~• 1 • ren SZALLIT KttL!'öLDRE. KÖZVETLEN ÉS LEG'JOBB UT 
,wm jól 111e,n· ~ 11 Four :,;t11u•I -- ,·indnr\i,,i tanA.._ m(·hó«Air,w tal( A fi,h niirhn, i kium!IIIÍl..ok sie-
:,::.r i:~01::~:~'.e~ 1:iz.!l1~~14•.,!~1!':1~1'1:i1·:.aj,a,~•~~1~:;1 t~':~:1,~~'. "~:ir;"'~~•~~~:~:;~; P OROB~ S:,1;!~ KAP =~~l 1:::•:xö~~:::·~,-~~;_1:~'lf:~:: 
a '<Zén maj!lls.4á:.?a 7 uirr , ,uk- ,,-h,·n IIJ tl'lr~t a!n11t1~ 11•k •·~ mi- \m~rika m11i:~11n.■ 111. miknr r1r.•· lnnna 1<Untl ~ziillilot! ■ k killfü ld-
~~~ ~:::~~ f~~.,l:;.h~~.:.~:,d~I l~~t, ::,/;:.,;,;~1:~;:n~~ l~~i711~~-·: ~7~--1 i!~·:;:j~;h'"lml"lé.i ki~rlrl ,; Ma~,-!l~:~)l'jú~~:~ !~!;;'.~:: ~~oo:·.:~I ,:,::~\ :· l~I~;·~!~~~:~ 
l'l"Otn11k _., l'tO'nrt \"e1t.•r< mfrt•-1 lnJahh haditl~·eb; " .,,,urnf'k. llmdi:;; u.~ 1,.-0"4n\juk. hng,· - m<'1111,,·i "iri1 •l"l""'' u.enet utalt jibau pt'diir !í,:",G'l,917 !0111111 krrüll 
to1rnasúmr11 fí1.rtik nu1~ina után -- kl""'1,krdui 1br11:1k mf'll'inl bö- ai. A Q,illit.bra 11.rrüló porou killfoldte. 
&I, pikk után 89 ttnt_;;;v„l. ~te- Jilahi;.n. W. Va. A.1 J.:lkhoni Pi- nmkkf't. llrrt azt ljuuk II muh- u.í•n m~•~rm.h.-<ink,int 3~ koron" ----o---
rcncs,:11en'-l'e ri1ki11 fnrilnl elö . .1, "('' 1'0111 ll!nin1r 1·0. t,·!e1\fm irja hrm. ho1,.•-y .-.!ah.ín.• ilyrn \·Mrl- IMr.. Szob haláníllmuiton hiut•i AMERIKAI 8Zl!N ANGLIA.NAK. 
hán,iswO't wr11fell"IG. Az f:lelmi- J• B. tl'!IIHr. IJO~•· a munka hat u,~z,i..,, hullám mr11:1,qipo11 brn- lov.n ]l"miWlu, e\lent.~t~u a ja- --
:w.er nll!}On dr,it• a lakb annyi, ltúnap u111 ..cunrt,I már. t\ bánya niinkr!. aunak n v~irr miml,1! ,..ir,· nuin SIO e~• ffbrui r, 470 koro- lliutftn <'ll}'rl,irt ~emmí kilitb 
· mint m!Ulhol. !llnnkl<lll)ka\ most l'l.''l"1te, a ,.,,:(,., m11iras.d.n 4 h 6 Tran,,atl•nlit, f'l!Y ('unard IW'rt~ ~-~ .írriil. • 1iue11tn ~rr~, h(lir~·az angnl bá-
terelllr. nem w„zn,k fl'l ,Is igy ,ukk, .... \"ii 1·11n benn!' rl~ir- Gáa Llt·, l•J.!•· SziruliU111~ 1•011. ~ a nyli,1. utníjkot b~kéii uton inth-
a hrly jelenh•11 nem i, ■ jinlható. 11i11~n, . ldirókö akaú '.! ~ 15 Nkhól rl•'bh-utóhb 11.illllv,\ IO.ltlf UJABB SztNUTEGET TA- 1ék el, u,ry AmuikA!Jól, 1·11lamint 
-- """' kutolll. K11rbájd limJ>&\·al minJi~ .-.ak a 111i h,Mrnkha ,.Ji LALTAX BORSODBAN. Rdica k Fr11nd1 onzfig!Jól ia lC• 
Dowell, Ilt ,\ l;niou Collicry ,lr,htur.nak-, • ,w,net •·t;"gyes m,1r,;~- !«Ill. 1eme!I llfnuAll itmAnyok érkeinek 
í"omp11n,· teltp,.•io irja -.;, u l~t- ..el 10n1111~1.im1r11 fl7.Ptik pikk ni.ín ~'.,{•rt ff-hmk tlll~. hOl!'Y roo■ lani ,\ f.-,1"'-'iáhriiuyi hahírh1111 1nég .\n~!iiíba. !:11.11 k,!rtcii körök v(ile-
;::,~~,'. ~~~;;;1~1i:~\:t~~~)~ 11:;:~ ~1),~. r;~:~:•;:é:\'!'::: ~t ~~11~:;: ~;~:ii:.k~1er~,ir~:1:: 1 ~:~1 ~i,:~;• ,.: :'.~: :n\.'';;,~~1~•~•:1111ét 11:;~;~ú ; ~e{r~~~!:;~ : ~:~,'~;•t u:~~;!::' 1::i1:t :t:;~11 \.:~~'. 
Erdélybe 
S. s.· ACROPOLIS 
l:ldul Jun. 20-ka körül a hoboken i 5. s.z. pierröl 
llarma.ckl8.t1J.i)'II ~ OOSSTA!lo'ZAIG ... . ... , t l .C.l.-
H11rn111,1ootz1. kabin , 1.11 ; n, ...... >tto,.,,, . t:!.lO 1'11 ... "I a<I{;.) 
llo t i atarJa boutnl ro lr.0111111. veue me1 • PREPAIO Je--
gJet awnna l.-"S. S. AC IIOl 'OlilS" IN DUL CO:>ISTAN Zoi.-
UOL VISSZAFELt:-NEW YOUKBA-JULI US 110 t-1.S. 
lrJonfelYlli l,,.1lW ri: 
American Black Sea Line Inc. 
ST~.!PUAXIDF.S, BENAS ,I; Co. (k'neral Al{enh< 
21-24 State St. New York City 
1111pot dü!l.'Otnak c•upírn. A biny11 ,lul l'lu. A 1111,grarnkat nem •·11l11, <11.iniile11 ml"1tint kerl"lni ■karnRk a k111aU11í mun k"11t9kat, nrn n- nyr~· n an gol ut!nnel. Miutfm n 
,:,erilcs, 11 •ÚU uu1::a<c..A)."I 7 (,~ ,j 1111 HR1t.1·on bZeretik a telepen. l,11• \·,,lakik ,·1lamrnn_,-it. - biztOltllll lyek RI el mult hé l fo !,1·t1 mfin ,;zen- ~z!'l.llitó 1111mkbnk nem 1h11jlaudók 
~ukk küziitti. v;,, f's 1th nim•wn. kii, Íl.rR li~t dulli,r romonkint, H nuyou 110k111 - u aml'rikai mit• d1rii'>11 e rl"<lmf'11yre \'H~ttek. ,\ fe t- 1, külföld ről érkctci uenet kc r.cl- 11• """a VAICJ' r-eu.mA r4,lclalma~ f re.. ,..urAiiok, nr u11u „ t"-ntJa , 
~zt'u11;p marad mindt-niltL Knr- ?lt•l111i~7,l'r lir11 elfg mai!a~ Mun- ir,1·ar11k bónln. f.M eUh61 11 r!l!Jól !>F.Ín 11ln1t 54 m(•"r mély&élt'ben ni, 11 ~zene~ hajók kirakbli t I ha- &Wnna.l rendelje 111"11' a 
l~jd l~m1,8111l ,Joh:orn■ k, • sz~- kÍl.~okat 1110..t 11,m •es7J1ek fel. de költik a jó urak u nl"llzfili:' f~nz~t h{ir,1111 mo'ólt r 111alag uhtrétei::re jók Rr.e mtllyzl"le I ün kln ten mu n-
~:,:;~~~:.;~~~ f;;.'";;y:;~: kulün!~u wm ajánlj■ 1het.,·e1. kö~:•;h~~~•·:::r~:u talán 
I 
lelf :~;t1~;t111::~l.1•~:u~~:.~~Öir:;~.- j:~1~ j!~~I ~:;;;· a~11~:~:r.~ t ji !~: ~~ 
Krejcsi-féle KIGYó ZSIRT, 
1U11e l )" rü ,·ld l,anniilat ulán lllOClSZONTls'TI A P,Ul>;ll-.\1,\T. 
l( , rpiU Xijv~af" llMhaJló a lrtt,lobb ll&11h1Jtó, 11~ olr<>K „ lkllril,t. 
lll rm!lun belegágben u.en.ed, forduljon blu lommal bon.lm, 
kéau,!gg-elu.olgllottan&CKUI. 
1,r~y,.,t _f't'utj~,·1"1 ... fi1.;i.ik, Sur,•n- Nemaeolin, Pa.. A Hu~keye Coal jnhb l~unr ,'.'lfYPn<'lll'n f.• lluintén töbh méter .-a~tapiígu .sz~nritep;-1 kirakhnk körül 11rmn1i u var nem 
r.,~1!.,ns.-1! n~m tori~ruk ~nbzor. tomp11n,1' biny,ijib■ n, jeleuti C•i- tud1111, ,·,lunk. hOll'f kik és meny- N' hukkanrak .• \ kuutast, melyel 1·0\1. 
:'~•á•~;r:i:::.? ,:;;1;;,~:;:;~~:~ ~l;it ~_1i"~~:~~e_9~~·:~:0~;,:,~~'!,~ ~:i~:~;.:~~=i~;t:i ,~::~_A::;; :.~':~.~":;:t:~::~~.t::;:~:~~~~. A HAJOZABI sztN ARA Fehér Kereszt Magyar Gyógyszertára 
• """' h8~- ára 1_:·1 tlu111ir. Ew:yelör~ ""kint híirom 1111\Hlt dol,rnztak, e!ll'tlrir oll'l<4hb ltnn• ha Hl tiryt- 1 AUSZTRALIA..BAN 26th ST., & LORAIN A VE., CLEVELAND, 0. 
n~m aJan!halJn a htlyl'I, de h,i d,• mu,t mlir mindennap doll!ol- Dt!lf'D oda ■dnink, mintha a ki- HAROMSZAZNEGYVEN ~l elburnban 11 1nult hHen ton 
m.inde,'.111111 fn,r ,lnltmzni II bán!'"• uak. ti biu1y11 ulopna. 11 1eftet ~•-.índnrlhi tani"' ntj!tn, keril- kORONA A POROSZ SUN 11/lnként 40 éA 43 lllulhnJI,' köiou 
ukkor i~en, -- ~!;~~~:~:t~~t:,.:~/~:~'i:~~;:~ ~:;~~tutk~\~~::~ .~~~~~:~~ Az e111enle ~ e, b1r.ohdga ~~;a~::1~,c1: ~~;~::;;:i;naz.í~; É R T E S I T E M 
Glea?I JCll.ll, W. Va. Htrui,th -Ifi- rók(I ni11M1Cn. miu<leniitt nCntetó ni"", hoiry ,·al ■ kik nekel a millió- 1ud,·alev6en mmden hónapban kii- 46-50 ~hilliniret rett ki 101mA11- üzletfeleimet és jóakaróimat, hogy 
• PITI'SBURGH, PA. •m~ testv(·r irj;,, lm~J • munka 11111nd. Edi110n-file ,·i\lany U.mpá- knt meirkerei.sélf". lön illapilja meg a lfairyaroruá~ k~,,1 . 
r->llk nemr,"•l!l"n indnlt meg éli azr- ,·ni ,1 11lgoznak. A l!7enet ni.sin, Tia pedilf nem iir.•· lenn,, ba 111.ámAra nyujtandó ut!nsegit&é~et. 
~;~\!~•:~;~:~;,~~~~k ,·oh ■ k II num- ::::i;,_1,'.:1. Kt~:=ét~~t:~: r~ ~•~<!~::::~::t be~::i~1~1:t i::1•~~ :i~lt18e~;~l1~-r~f111; ~:1 k;!~; ll: ~ ::~~ A ~ l!'l~~cl~~!1i:~ ~·kitii-
- - kiín fn rd11l dö. A b!'l.nfuimód igen hoirJ· nlakinek n mnrklíb11 ■ cl j.ílr nllleii: llombaybnn a mul t., héten n 
_K ansas City. A l'ithbu~~h Coal jó. öt rumo, hh 12 <lollAt u a n_nk~nkat, nkknr mOAt M1. eirr haj ó1./l.') i szénérl tonuiukCnl 40 1 
l~,'.,~r;/:;_~ 1111,i~:~:1i_~-~11:111 nk~~~~~h;e~ ~t,'.::•i~':k::on!::tn~,~:011,.:1::::tk ~=e~ •:!:i:::zt'ltk k~:~l n~;,\':~~g~ B I Z T Q S rn11ii 1 kt! r,l ek. 1 
437 Penn A,·enue szám alatt fenállott irodámat be-
szüntettem s kérem mindazokat akiknek nálam 
ügyei vannak, az alanti cimhcz fordulni: 
JOHN NEMETH, Jr. Banker 
231 GffiARD AVE., PHILADELPHIA, PA. 
jnték \,~ n kiterjedt ja\'it(, mun- fel, 1111•rt 1t7.ok ről a plézekr/11 ahol 1é\·ci dolll<rokot otthon . AUSZTRÁLIA SZl!INKIVITELE. 1 
k~la.tnkat.: '.~ túr~11 \>Í.II kii. f.0.000 11cm dnl1101u11 k reniretejt" IIOk em- n r ez t ne111 reméljük, h II k~- BANK _ ÜZLET Áprili ij foly11m(rn Auaitrfiliából --- · -
~'.~,1~;~~1~;1ti,~;~r:1·i~j;,1~r,1:~~::~~:_:;:; :,,.•~r,,'.~;,,",•,•,•:,',,',;,,,:,:,~,1-~:,,,,; :,.i1~,'!,~t,)k~•.~,·:,<. 7.einket e 7.~b~; ~~;e;n:!n, Mi uiveten fogjnk u :~:l,~:r~, i~:r::~1~;1it,~~e:o~: ::~~: 
v , .. ., .. Ön p4in.t6t. u óhuába nyiMigb(I! Amerik11 semmit s11m 
Smithville, Texas. Uj hiinr•túr hrrck. mel(in~tést küld be. MOZOO MENTclKOCSI MICHI- =~~~~!~: . kapott . 
g?i,i,J.! alak1'.h Smithille Li1mite Mount Hope, N. J . Bary Andrb GAN ALLAHBAN. millde.n k6'edelem cél-
( oel Co. u,.., alatt :?0.000 dollár fl"llll·fr jl'leuti, hogy a munk,1 IC· kW leu a m.mlet.tnek 
ul_aplökf.,•p'. i-.i H fl'llárhi nrnn- J,oey ll('m me{I"~-, méri:ius elsej.!töl . Megemléb1tiink arról, bog,, 111 killaet.v■ • 
~~~~::t m,,r n~m~akAr■ m~~ker.- ~:~;:rtu~;:te~11.:i:au:~::u ':!~ ~~:7~ k~'!;;!·a!~•~:~:' , e/ ~ : ::::: ::r:j:~ ~i: 
ani"~~• ~~ V~/ n_al<'!_1tl• í"n1tl ~•(•~· ~1~~;;.,~:~or ketdMík meg is- ;:;i•~o:;b;;,.:'!::i~te~ ~::ell.6:t: :~=tott. =d~: 
uj~hl, telPJ~t ;1.'~<'.~:je~,i~:t~~';;'. Kbtler, W. Va. Demkó Antal ~g);;;t,.:l~a~s~;_r:~:::: \~: r~t~ ~ ~ 0:e1::=:i: 
;;,'I~)~~~~,:!~;;, ~·~~,i~'.;1'.ll!ij~-:: ~~;t;:; ~el:;~~yé!::}~:, 1:!:::~~: ~=:ip:~;v,)~i~:~: :n··~~;~~K; : :.: :::~.:J ~-''.1Y11 f!ltá ~Jiu 111ain II te r- n•i::ron Jl'.Yengén dnlgozn11k & r~éhe indul, torra li togalja 01. 
fn~ fni:,:tllt'lul 7-i0.000 tonnfir11 ~~:'./ány11 eiry.ílt ■I,lan le van ; :,e: ~~~te~~r~ ~:;~~~~~,~-ig 
A BELGA Sz:&NPIAC. 
Hmrxell,ahll l je le111ik, hogy 11 
b1""lg11 111:~11pi1e tn iuden t ekinte t-
ben jó_ A uttn, Uármilyen íaj t!'l.j n 
i~. tÖJ[tÖn tlke l é~ 11 1T1 CJ1,"nyl ivfl-
n11Jt kereslet Ji llandó~n üzembea 
A SPANYOL SÚ:NIPAR. 
Hal'l'elonAl>ól jele111ik, hoirr .,,. 
Aalnriai ·Bzfopiae- meglehet&en 
i,,: iJArd, 11 Mny, k dolgozn11k é~ s i-
kerrel lilljAk a vel'llen~·t a külföl-
di b,uyAkk11 l. ' 
Rézüstök feltünő olcsó árban ! 
~i::'f\~ií!1hk~i~!l~~~:~~!t1r:~::~:fao?~ 
•hJuk, hogy l.l. ... k m!lren olcaOn Ybl ro\hat 111 1• 
ollunk. Ha nlnca me r el~ged>'e , Uo n~ll•lll vlu 111-
adJuk a p~n16t. 
E1enl'U-alJat atranlOlr,b.01711 1l•ttar1{1ed-
11t meghoauahhltalk , 0 7ilmölea u 17 &(l ld"'I 
ll8Tl1K ARAI: rendu e t lnt a fenékre 11111 & ~dili! a1 ilat ,0111-j 1a_l,lon 'fii ~ll~ a~.!!~ar~l::•.~~- ~kke~~~r. 11~t10, r:-1r1!':,!! 
11 
• \!Hl ~t~i}i.~f-llon01hoa$1.1S.8pllo-
ve11llb.el eemmlt c„ t akkor tartJa 
meg II ilatöt ha meg un eléged~e -
~~!!~~ :;8~:e:.:el~ lm~e megte\elö lllrl :~ , 
J . 0. llllUll\. 1800 8. ltAOINE A VE. IJ<,pl. 23 M. OHIOAGO, IJ.J,_ t .................................................... 
1 ---- - .,. ·- - - - - ' ~ ~ . - . -··- -
11, .......... 
k,'1--..-11 ""lik,...11 ,.,.., ...,.., ht111J" 1 11■.Q-•r<•r,,dfr! 
KORONA 
KÉ.SZPÉNZ-DOLLÁR 
kifi:etéMét l elkiismereteit, 
Pontoa keukr{! bii:u. 
M I ti u k des tagjai. Ezeken ki\,ül megje." ; 
agyar egy e ugye ~:~::t:íl~~::o~~l;~~ka é:x:: s 
1'i fclclös a ycrhoYay Segélyeg?'l.et ~7~ dolláros csekk- =~ :~!~!5<1~.:~t ::::0~':i.::~~; a 
. Jénck késedelmes kifizctéseert7 óh 11jtj.lik nyujtani. 
Az ideikonvendóta uokottnál 
Mell'emléktt1iink arni l, hogy II Hem okol1111tnfi hnnyagsággal,<!s kor,\bb11n t11r1julr meg, aminek 
\'erho\a,· Sei;célyefl'.rlel II huda- véletlenfil u l!r folyamok 110,·em- oka 11.11 .liltallrn~ helyzetben kere-
pe~ti nélkülö.ill kórhb.ak r,'.•uére ber hl december tAj.lin olyan for- sendö. A kom•eneió a legilletéke• 
1111d11i kill'fbe 11 ll'Yiiju!st iudi totl mán fillotll1k, hogy a kórhl!.uk 8ebb fórum arra nézve, hogy 11 
éJ II i!'.Yiijtfs erN.lm~n)'~1 6723 dol- 40.:, korona helyeit 525 koroniil i~ SWvl'tllégnek mi legyen ll aol'f!a éa 
llirt 1920 SU'plembrr 1-éu u Ame- kaphn1t1tk 1·oln1t egy dol1(1rért. hogy meguabja ntt az utat, amo-
ticim E1111re"" l"o. utjAn Atutal :\llitM. Uaz16, a Verhovay S~- Jycn n SzöveUli!g II jö,·6ben ha!ad-
tatta Budapc~t Ml•kl'~ f6vArna 110!- lffl,1·elfylc1 !i'!eluiike, Ulll(yon jon. A tcrvewtl konvenció dönt li 
ir~nucS>('rének. Az Aml','kRn Ex ht•lyl'A~n - fclelú!l!lf.!l'tC vonja az· Junhsnl l('Hz " ~17.(lyctaég életére, 
pre11,• C'o. le,·Hbl'n h111111,, 11 Vl' r - Americ1111 l~ xpN"S!I Companyl, mindenképpen szúk~égllll rehilt, 
bo111y S.-11'.:lre11ylet vezctl!sf1téve!, meri d11cárn annak, h"~l' 11 meK- IWl(Y komoly ~rdcklc'ldéa 11yill·á-
hof!Y 11 ~,,kkkl't lo1·Ahbitot l~k ff ftllnpiUll!Ok 111,e rint ez 111 inthet rrnljnn meg. Nem II megjelentek 
WiPuer Bank \ erein lmdapea- mimll'11 lekiutethen me11'felclüe11 uNmn fnntOll, hanem a komoh· 
ti föinthet\lnek uzal u utuitb• jkrt el, a \'e rhol"lly &>µ1-lyelt'rlet nl('l{fontolt tui~~- A 81.ö vel!Jég a·,. 
11111. hoirr 111.t j,111111111111 l'I lludapeRI ki)1Vetleniil c,ak 1t1.zal u intéte t- amerikai m1110•11rdgn11k egyetlen, 
li7.f'lt~ f<"ivfil"O!I l)Oli:rllrme~ll•nlhl"1 11 11'! á llott ii1leti Ö.'111:!:l'.kiitlet bhen mindl'nt ilfoit6 erkölC11i te11tülc1e. 
el{J-.i:em1Und tmla8111l 1"1'11', hn,ry b< i11y !"Mki~ ut az inthetet te• 11111111k ;llete bt miiködé!le felett 1e. 
:m:.1nll_,·1 11 nrho,..y l'jrYlet lte~i"f~:16::.~6 ' fl>elnük kijelen- ~~-:t':i:~e:1:~k~;~m szabad könr 
S K U L f OLD] P N Z BE V ALT nü frte11ité,1 1Juda11,..rrlll, tnll'k- Um11ndá1 eim/:n e)I_,- rflmillió lr.o- 11lnl(fiban í1 l"léggé indokolja an-
BANK BUDAPFSTEN , ::.i~\~je{i:ll"~I 6;:?~ü:11:;~'~~;
1::1~;~ :•t~,,-~:;~_,e~.ir:1~é~;;;::1!:~o~:'. na~,:i:::~~i~:kueti fll tlruda]. j 
ÉRTF.SITÉS. 
trtesitem a Logan vidéki magyarságot, hogy 
a Sharplessi üzletemet eladtam és mostan Logan 
mellett a Cherry Tree Batomba, a Sarkady.féle 
üzletet vettem áL 
A magyarság jóindulatu pártfogását kérem 
' · Hazafias tisztelettel 
STEVE BELLA 
BOX 1415 WGAN, W. VA. 
~ KÉRJEN MUTATVÁNYSZÁMOT~ 
A 
KÉPES VILAGLAPBÖL 
amely FÜLÖP ILONA szerkesztésében jelenik m~g 
Minden sz.ám tele van képekkel, elbeszélésekkel, 
hasznos tudnivalókkal. 
W- EljlFlZETESI ÁRA EGY tVRE $2.00 --
KÉPES VILÁGLAP 
s.• 1111 .... 1 '!.' 11111 1111 IÉI 1111 11111 v 11; 1 ö" 11 "I' na~~~1~'u1~-~:1rl::ullJ~:,~:·t·~~: :~t~e 5'1~:',~t~;\J~\;,:!;:,~~i1S~~ te:u~~~;;. ü:~;~~lle~;,:zni:1~; 
,1. \IL)'I08C8ASZAR-UT • ll m(,n~ .onn<R irAnt k l"kkor kitiint. val nem lehl't ml"1e-íizNni au a tf'- mi ellent~tck kikúaz{ibölé■énl 75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 




,:~:,v,:\~! :::;: 1' 1 ========================c======I 
nu,p~~~il!•:~1:::r~k:1~:,.~.!,:~l~=~rto~Cllht la, boa, i ~I Aml'rlNII• ~'P""'" C'n. J_Hl"ll" nrk 11 111.~rt'nNétl~n 6i~1 dnlliro~ ri~ai lnlll'YBnlÁl{llak is naft!r k~r- ''l"""'-~p~OC--D -DX- D~-;.~-;;-aD-=zD•<=_D_ <=_D_<X_D _=<!: 
lll dot16rJ ■ lkat. dnll,-k'liJtlket „ 111.l11dt11ntmil doUAnllaln- ho,r, • e,,ekkl"I jutt1 ... -.Alt llud11pl'~I kífüetf.<e okozott. A n,i n/:zeliink \"ar(l:a 11u_i:-ó 11leln6khöt 6-11 So- Azt.lSÖ Magyar Kézimunka és Stempelö Gyár k"'reNfk M mindenkor telJH blmlomm■ l l~dm,1 BantU..11111Eat. 1<. mrlyben , 1fh:o.1.1111 111ra,;,r1ík. r,rkknek késN.ll"lmell t'II hanyag dt""CI". - .J,wnl11tok bekiildhell!lk l"'.'I ;,j 
:r~l\~~t :e ~d::::!it~!:4• llltll l„macaaabb , ,rolram,n ~l,tk ... fih·ál'fl!I 1l'lli:tlirm('~t~t1lhu.(IW"rint 11 \'l'rb111·a,· s~11flreiryl1't- eir1) íor !-iwinl{~ Buildin°g. Clc~·c• 
R 'th B k B d t H d~ • W,enrr l~nk Yn~ur M ,Jolni:-,nrk 1rlje~ jo,rNh11•1 iill11na I mu!t lnnd, Ohio. INGYEN ..._ ldlld irJeniü:et --- INOYE?J 
1.0 ,·1 .. ~~131os~"li.!~11•-\!TU,.1l~ary 
1
k,•11,11'lml'•rhh nl!11.lá1 1t/>t1·1•. ~,.ó-'
1
~,• d~co>n.•l.•rri lei,:mlitll~abl, árf.-,. Dr.BArind70ukir,clnük,Snuth HA PÉNZT AKAR MEGTAKARJTANl, 
Alapltn· 100. hb,,11 n,llküi hr,·rrteU<' H ••~t\kket <·• !'.\r• lynm ~,epint, kifi.tel/\!11 k<h·elelni, llend, Ind. UrJe ■son111l u lruk bc■llkten6lle rnlTllD a le1u)1bbao mtrltlont 
...... rM 1·Art. l•nirr muJd !-!111ii••i í•itH•I ml'r! ki,rülheliil tl1wmbl'r l,uvA• Dr. PeuenJehner AI!tal, titkAr, lr"'1<JHkünl<et!,.~:~I~~• ::r,:e~.11:
0
~;~,;e~,.~~ot'r:i~'°" l rulntr6L, 
Rendelje meg a legérdekesebb magyar ujságot, ;:,r;;;;;rr 1~~~:;•t~~:;1 r..~c::.;;~;~~. ~;~:, ~~:i:!1tfl:0~:k~'. '~:el~~~'i::i(': Elsörendü nagy Berli~er gyapju kendők 
kü1.r11t;1o>l l!l"!I mf!Ju~ h11vÁi1r 1l,rtlll11nk \'Hti11 f)OnloMn h MkiVI- ' 
11 Witnrr H11nk \ ('r,•in k m(·g rnrl"f'IN'II jtlr el ~ eicy biznuyo,,- ARRA KtRJOK DETRITI Darabja $3.50 
l"'Jlk u ~,•m ju11,11 r-,inw, hoi,r•·lmtirl"!llt<'rirll ,-~rakozbi idő ehl'I- elllfizet6inket, hoc kl:lzö\j~k ve- •:M ... n,J.1, n .. 11. e. A1Un"" potmuwi. . 
1 IHt I"'! tmla.~'lll 11"11' .. h"lff li7'.!1 f,1p-0lu-,írmr~ll"m~I ft ~M"kk ~Or<ll ~cSi'S, 
ll'lrf••~mn Mhii)II 11. (tip<•li,'/lrn•·"l '·~•rl Prdl'kllldiiH w1ln11. ~ip&,• IUnk forduló po1t,val uj dmeiket. l CHAS. K. GROSS 
---■ .JITI-1.■ ~:~l~~:',.::•><,t~v:'11::ó~t:111~,~~~~~::; 1riut. __ . lr===·=====, ~,o:; B~!~~;~";J_,Es STC,.'MPELO JIJ~!:f:nd. Q. 
~;:~~~:~' .~:~h~:!1:~11~í~:í:~~ :i~=iE~u=-~~ American Line .. K~neUea. bauk m.ilt tt 
2 .00 --.: l~nk \"rn'rn b11dap,,1i ,l"U"tü,w\,tl lPAR08 TANONC IBKOLATOL. Otrtkt 
4307 LORAIN AVE., CLEVELAND, OHIO. ~::~:~1:!J,:~:~1111~ .. :~.:~~!,lh:1.,l'n ll~!ll"~fitiirsaink! New Yorktól Hamburgi!{ 
Minden döíizdö ingyen kap eu· Óhazai kalandár-iumot, tnyl!i1r11, w,101. hAn., u/i11 ,. l~men-tn Öniik tlt'íll nrtruy ,~ lfd;<-n,~~:;:_ .i 11-,;r11r-
A ;::~\;p::ka !\la,~;o;;~:,,~!;~d~t: ~!=t~:~dr :~~,~~t:1r~7":(•::~:::~i,
1
r ni~-~-~-~:1::.:1:~.n:~•:11n~tat:~ii~,~;:~:: :~~: sa,r H ma:G:~:•ttll■cuoru 
,llug11ar f 'alu N~P!!':____ _ __Székely Noptlir ~;;,; '":t:~i~17;, :
0f.i\:1t~:~11~~.~1 ::.:::~1~11:'.-'.1: k1;:1~::11 t~-'17::·:1:~ l\lanchuria, Junius 2-án 
\·'<('kk ~:wt, add,111' ilf'<li_sr j/,1 j,rnnf'k k11rr11 ~uk•dr, ftliilm11\ mind('n Mongolia Junius 16-.i.n 
,11 k•m,tnk u amui:r 1Kd11•1:a1:<lo11:. k,"·pul..rrt. '°\'111\'uk holt'J" nen, 
Wi\'ut't Hauk \'tl't'it11l11II. i\liiuk kulturi\l~t~,. ,le m,:i,: JCtmi 
-AmidOn ,.;lfN" ~itifott polirlir 11iuu11mrnk ~inrs me11 n l<'r;lho-
mr,ter ,:ru"llt •rról hn,111.a~ lel'e- !ahbr,íl ~rm. "'it munkánk l'n'd-
lei(,M után, l,ov:., ,url~ ik bud,q1r,u tnl·ny,:1,1,1 miudellnapi keny('riin 
hank u1Nu u1•l1Ak J\t a 1>•'111.t. k('1 i~ rsak hnuy ~\is,-hlill" tudjuk 
MIT AKAR TUDNI? 
T..:gye szivit:e a Jtuet é■ vallja be llazintén, hogy ■oltbl 
• tl,bbet nem tud, mint amennyit tud. Ttt is., ott is megalta■zt­
ja valnmi c~kfly~g éa nem ké~ tovább menni, ■mig mr&; 
r.em kctdez valakit. Ez a rov■ t arTa nol&;ll l, ho(Y mind,n-
félr ilgyn-bajoa duiiiukb;,n m,gbi...hu6 tan~CIIOI va~ ut-
h~ig.u::itáat kapjar.ak. 
MINEKAHDA (uj) 
euk S-lt 011\l l7 
J UNIUS 30-AN 
1 ~:~~rtli.-i,•11 nresr'i ■ 1'',I " 117'.!i ;~~1~;~n;;;;:i1~,·;ód~~tu~::~~~:.: Red Star Line 
llolf~ 11 hn<l11r,,•,1i kúrluitak111, l1kK11nkhR11 didergiiuk ~~ kel!ű New York-Hamburg 
• PtNZKŰLDÉS a világ m_inden részébe 
HAJÓJEGYEK minden vonalra kaphatók 
az eredeti árban, 
Dollárbttétekre 4 százalék kamatot fizetünk lrjil meg k~rdéah rövid pár az6billl ezen il ~ulin Cs mi ebben a ro•Htban feldni fogunk Önnek. Ha 11&-dne 
köiérdrllü, ki!zölj!ill ugy I llhdés1, mint • frleletet. ha ma-
f.:ánérdekO. akkor csak a váluzt kl:lzöljllk. 
. ftn>•iii kbo..,.,.lh Hl'nl ,1r,~. mert 11'p{•r1,1k•i ('lrdel hiínyíibau le~!- LIBAU-DANZIG 
!.;.~~ e~;:';;:~;,1~•~r,_;;::~• ,1~;-~2ki°:~~~• 1 :;~',';/•g•:::-eu1•':;;~~\, 1i:11~~ Poland .......... Május 26-án ANDREÁNSZKY ARTHlJR, 
~i;~\~~--~;:;ll~rkir~~,~,.::t;;j;~,'=~. ~:.~•r1;,'1~~~•1•~
1o!1~~"~- Hl"DU'rl jiiv,i Jelentkn1,~ro~IJ~;.-:-1 lrodlJI- a külföldi osztály vezctöjc . KtRDEZÖ LAP 
. Állam. 





~~;~•;:~ 9 Broadway, New Y~rk • 
J}'é~71 ~ u;lkÜHidi t.w.l_apl'Sti k6r-10iin1b.11t<'ai 11uk.iríin)·u iplroAIII 11117 1 bel7I Q17nllkM•11•1. •••••••••••• • .. ., • • ,.. ... ~ ,. • ., ... ... .... .. ,.,.••••••• 
hizn~n■k, b?II) a Wn•ul'r J!aok n~n<' isko~a ~0 ta~hó( li116 lantes- : \ 'IZOI.SZTI.L.LALó (k.J■ ül) 1rllto■1t ~ 
Vrrein 1,i1.~t1u.zt11 11 1W11ue!. niertl 1111~1~ Onokhoz mmt ,smeretlenek- •••••••••••••-••••••••••• · • ff " •blil. a le&Jobb t l1rltelbe11. kapbat6 „ 
ip11 lllt"l ~1-t'St"t'llht'tl"II_ ,·olna u i,. hl"z, de hal;'nk!iaihoz f~nlul a1?11 ! Küfföldi Magyarság : : : :~!~0.::,'~1tU~11~::-,.:~ :0~fi:o~ : 
l
hOJI'~" • k,f,r.N('!I napJ!in :iQO 1·11,ry1 ■ lh111?1° k~rrlernmel, 111n·r~kedJ'°" : • ktilftlldl Map"a.rolt Salhe!M- : : c:.oinaanllal klllt.H&. UtJ.n1r,ttal 11tm : 
~é~o:•~~~-'::
1
:1~ ::~r:il{!- i:!: ;~e~,==~~k:.:~:~•;,,:11~~:::i:r~k~1 : :. ~ 1:"~~uu:r-= l : ; ~~11141!:\,,; .. ":e~,.,!:1!" .. ':'N~~~ Bo. ! : 
b~1akat ill;1'11 Í8 ll'Tl"llll"R klirll!IOdh ho11fi1í11·1111,iok16l. L'JmenS~eik köré : !!:~'. lf:'!::;■~;.,.~i : : Tarwi ""1 • d ll,ec. 5 
•·~z •·11;:~iear, g•prr.._~ ('o. •zr.al ::~z:•f;:~:!!\~6~:r ~z~:~'. 1 • ••--• .,.,.,deJJe me.-. -----•-- : =----■■■■■■■■■■■ .. • .. ••••••••••••••••-■■• 
a h•1ározot1 1111111itíi~~al kfild1r ~t urMi ~~Mkirr.n ru iparo~ 11111onc - UJ t.V UJ ESZME -
;~lt~:~k!~~:~~: •~~~;:;,:1:::1!~ ~~:~:Ntl:~~~tíilct,•) elküldeni ke- ~:-1:i•.~.:-~~!~!:_"•:"~u"'; 
11('11 fimis(•k ki. ~tii Rern volt lt- Amidőn kfr/>silnket megujitjuk Mnnufuctllrer,i Patent Cn. 
l"l'liikhrn arról, ho11y e~11k • r111,kk h szivr~ fiírndozbnkat rlöre ia 
h1'mur11tAo11 rllrn(•bl'n fi1.eijlli•k ki i11:en-il{e11 me,rkö~iönjiik, minden 
,e p/in1.t. A Wiener llank Vrrein törekv,111,•ikr~ 111. ói;: áldRl!.át kir,•e, 
1·ezetll~~l{e iiren jól tudjA, hogy mHr11du11k hAlíi~ 1e~tviri 111eretel• 
Jlndape~t 11zékr• f<ll'iiroM pénz!!Ír11 !~! i1tnz hivei. , 
-.J 11'9diJ•~b61 INOY I H .... -•I• to 
•••fl•• .. •o,,-•aolN~Dldl o-tt-
M/1 e!•,., 
l'OLAC~!,~OLTÁN 
1120 FIFTU AVE„ NEW \ 'OIIK 
rno\11 a mlli ,·i11,.011yok kii~itt i~ rei- Hudn11e!ll, 1921 februií{ hó 27. lkp========. ===. ==.=="'1 je~ frl„lö<1<(,;rer vflltalhnt 672:ldnl- A taniiótettület. 
í i8marton J6t■ef, D,mbo, Pa. Mindenesetre erdemee erdek- rnrfrt tehht ntru kelll"lt ,·olna be• 
lőd i irántuk, miután pón:i:t adott órtük. Forduljon levelév~I Jekllp~"zknd"lin 11.hh11 a 11 ~,n l~tnö SZöVETB:tGI KONVENCIÓ. 
aho:i: az Og-;nökhöz \""agy bankhoz, ahol vál!Arolta az értékp~pl- kiíoizú.lU,a, hovy uta~itása UlfY --
rokat és ludja meg. mi \"nn auikkal. _ 111.ólt, hovJ" l"'llk a cseklt henmt■- Az Aruerikici Mai;yar Szövetijéi; i------·--•---------------•_--, 
T t!,.:ár Jakab, Detroit, !llich. Igen, megkapja, ha megindo- tfi.~a l'llenébtn fül'!lllrn. Ot ha még f. évi májui, hó 29-én és 30-án C'le- : A Köz!p-Nyug~l ec,edW, : 
kolja. hogy mMrt nem hozntta ki 6ket. \•agy kije lenti, hogy m i.. ÍJ.!Y i• lell l"Olna, 111 Amerie11n velandhan, a Bolleud~n !!d.116b~n I magya~ he!ilapJ•. ;; : 
helyt módja lest rá , kihozatja C11aládjáL Expre!III í"o. lel'PiénPk vétele utAn mef(lnrtja szok,~Oll én ko111·enr11i : St. Louis es Vidéke : 
Mra. F. Brick ta, E. Akron, 0. A bankok viaazatartják jelen- két héttel. felkérhettl" ,•olna Sipót jfit. \'aafima11, május 29-t'>n d. u. 1 8,-\-e,,stl : KALDOR IULMAN 1 
;,.~ a pént.t, ami az általános nagy pangáanak következménye. fll1JOl~Armeat,tt II fl(•nz átvélf lfre 2 6r•kor clMrtckezlet lesz. mi~ : EGY .&VRE 2 DOLLÁR : 
.c\zért jó helyre, el116rangu _biz lositék mellett most is lehet jel- é11 h" 1111\ r o eaekk bemutalliH 11él- luh!On, ?>l,morial Oayn, megnyi- : ltendel.Jo -• •11111' k_.J...., : 
1.álog kölcaönt kapnj. A mbik kérdésre nem tudunk fele lni. klil fizetni nem akartak. módol lik II naiP.·i,ryüli!s. Ult'Y az értekez, : ruui.tdnt.~ e~~' 1 
~ehéz is az ilyen dologban tanáe&at adni, mert a vége rend.!!ze- 11dha11nk volna II fi'!polg6nneate r- le! re, miut II íöl{yiiU-. re hh·atal(l- ! 8 1. Do1Ll8 es Vrdeke : 
rint az. hogy a tanácaad6nak akarj ák a fejét beverni. Legjobb. nek arra, holt'.'" k'1iel utjlin ~rdek- -,ik az egyházak & elt'yletek ki- :l!Y.:S 800TB BltOADWA Y : 
ha saját m aga dönti e l ezt a kérdbt vagy szakértő ismerőseihet. llldjék e l"SCkk '°na irlint. 11n ezt kil!_dötlei és mindazok, itkik a St. Louis Mo. : 
fordul felvilágositAsér t. le~zi a Wiener ll■uk Verein senki Szoveteégnek p.lirtol6 vagy ren- ~----•-- -••- ' 1 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
I -, M=A=G"=Y=;A==R==B=Á=NY=A=, S=Z=LA==nP Munkás kizárások Az amerikai szén-
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AZ ALANTI MÁSOLAT 
Egy American Express Cheque 
(Americ&n Exprese Comp11.ny cnkkje), aminőt 11, legtöbb irodáinkb&n é9 li6k-
\lgynöhégelnknél ltaph&t, Némely irodában valami caekélyaéggel mia !ormát 
ll&amálnak, melynelt baloldalán egy ~blá.s&t, jobb oldalán a nyugta van. 
Minden cse~bla.nkeitánk égklik HÍll papirosra van nyomtatva. 
Szakltu le 11. baloldalán levő nyug-W, éll 11, csekket kfildje a.s óhazába 
&Jinlot\ levélbel" ; a nyugtát 6riue ,meg gondosa~ Ha a caekk elvlllltlle a 
póst.An, a t.árauáfrtól málolatot kap róla. 
K.:ikomina.k és,barl.lainak, amint a caekket megkapják, nincs máa teen• 
dőjiik, mint elvinni abba a ba.nkb&, a.melynek a csekk bal alsó aarkf.n olvasha-
tó és megkapják annak teljes ösnegtt. Ha ez a bank netalin maa városban 
volna, bármely legk,öaelebbi bank U bevtltja vagy bekollektáJja ut részére. 
American Expreu Ohequ.ie (az Ameriean Expresi11 Oompa.ny CMkkje) 
megbWiató é, el6nyö1, mert u- America.n Expreo Oompa.ny B.I utóbbi évek 
hou.su llOrou.tában több pémt utalt át Európába, mint bármely mb péminté-
set ebben u orul\g~an. E hoss.zn idő alatt uenett ta.p&11rtala.t és az óriási 
mennyiaéfü lebonyolitott üsletforgalom képeasé tett.e 11, társaságot, hogy 
megiame?'UIBae 11 ki1lfoldi bankokat és kifbetö m8gbbottakat u amerikai ex 
preu t'~ekk (Amet'ICIUl Expreu Cheque), ~n.tutalviny (:Mone;y Order), kábel 
itutalia (Cable Trans.fer) m6dozata.ival lliY, hogy a.rok ma már mmdenutt 
elön;y~n réuesfilnt'k. 
• Amenca.n Expreaa Cheque (Ameriluu Expreu Tiruaág csekkJe) nagyon 
elönyos a városokban Nagy é, kb ko.uégekbe u616 it.tntalásnál hasanalJa u 
a.merikai e:-,:prat ttmaaág külfoldi pén.i::utalván;yát (Amencan Express Forei:,i. 
Mone10rdeni) 
Ammkal E 11.preu. ctekkek (AMEJUCAN EXPRESS OHEQUE), p6nmtál 
vanyt {MONEY ORDERB) , kábeluta.lva.nyt (CABLE TRANSFERS) több nunt 
8000 bnnkban, f1okügynöbégnel es tobb mint S0,000 express 1rodá-ba.n vehet, 
~ Egyesult Allamok egén területén.. 
MenJeo el bármel;y f1ókirodánkba vagy a:: Amenca.n Railwa;y Expreas 
inidijli.b:i., vagy irjoo magyvul a kovetktzö elllITT! 
FOR ~;JG~ .MO~EY OIWER. DP.EAR'I'M:EN'J' 
AMERICAN EXPRESS CO. 
05 BROADWAY, NEW YORK 
Más New Yorki u-odák 
118 WEST 39th STREET 18 CHATHAM SQU,t.RE 
2!31 BB.OADWA Y 17 WEST 23m STREET 
NEW ARK N J 876 BROAD STREET 
1921. MAJL'S 19. 
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-MEGELÉGEDETT A BÉBI? 
Ha sir,- az sokszor azért van, mert 
viszket a bőre. A bébi bőrének száraz-
nak kell lennie, mert ha nem az, ak-
kor pállik és mi.s bőrellenességek 
támadnak. 
Kerülje ezt a bajt. Használja bőven 
a Colgate's Talcumot fürösztés utá.n s 
napközben is, hogy a bőr sima marad-
jon. Ez a puder antiszeptikua s gyen-
gén illa.tositva van. 
Nők Colgate's Talcumot élvezetesnek 
ta.lá.lják öltözködésnél, férfiak pedig 
hüsitönek borotválkozás utá.n. Haaz-
n.áJja bá.rmikor, melegidőben, ha iz. 
zadtságtól kényelmetlenül érzi magát. 
Kérje Colgate's Takum,ot 
mep:rokott lizletében. 
B a k ÖIIJ"V&~1kU aku-, mel)' me1mo11-dJa, hQC7a,l 
eteue f• ri>ndou• a btblJH, !rjo11 ■ mel1'kelje11 
10 centH ''Colr•t•'• Ba.by Book" kiild,dn. 
Oolj:ate a Co. New York. 
COL.CATE'S, 
TAC..C POWDER 
MA G YAR BANYÁSZLAP 1921. MÁJ US 19. 
BÉRLESZALLlTAS WEST vm- Megadóztatják a kem~nyszenet Amerikai polgá r-e vagy sem?, .. 
OINIABAN Pennaylvaniaban. 
Hány rés:i:vónye van? .. 
" 
1 
1921. M..\J US 19. 
CUNARO·ANCHa! 
(sfEE 
l,o•Jna.g)·obb. leuroru.bbha.J Oka. 
,·ll.1~1J n. KU~n ll l>An bma.d. \"a.n 
h~l)I ÜJYUbltlfl U <>11 Tlrodba.o 11 
i R.M.S_.P. ! 
i / EUROP ABA ! 
: k-'thetenk~lll u "O" gll&l!aökltel : 
: NEW YORK-HAMBURG : 
: Cl:crl>urg és Southamton ! 
! érintésével : 
1 01\ IIITA ) l lj11~ :!I b, Juli ... :: 1 
: O ltOPF,SA J11J1!11~ 4 b, .11111111 UI: 
1 Olll>USA Junlu• IH 6f Jullu IIO 1 
; ~-,;;i~~-!~1,<:4,i:~r;.. ~~ti 
1 THE ROYAL MAIL : 
: STEAM PACKETCo. : 
: ~ l :m•:11801' 111: SOS, üg,-aökilk: 
: "i!1 ~!~~:i~~~~:~•egr Q~~k~;1!~ ! 
, MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Mit írnak az olvasóink 
EGY NiVTELEN LE.V:iL. 
K'\ run1kipöt akar venni, akkor eaak egy uől a boltban: "Kérek 
e!n' pár gumi eipöt, ml u ira?" 
V!l.gy !1.Zt mondja-e !l.mit ook e.zer máa vev6 ebben u oruigban: 
'"Ktrek egy pir Goodrich·féle White Lehigha cipót". 
A kűl6nbliég mindöaue e: Ha nem emliti fel a nevet, akkor eaet-
leg meg kapja a pime ellenérlekét U'Uba., de ha felemliti a OOOD-
R[CH nevel, biztosan telje.a ellenirtéket kap a péme ellenében. 
Eh111 két.Jég ~em férhet. 
Olyan gumi cipót kap, mely nem ha..ndoailt. nem lyuk&d ki, mim 
lul..mlfü, mert a Goodrleh móduerttl k6uül EGY SZILARD DA· 
RABBOL. Sokkal tovább riaelheti és péUJt takarít meg a. cipó 
,·.:.rlrli&ánáL A t&rto. fehér talp tuléli m6g uok:at a uöge.z:ett 
:alpabt i.,, melyekkel ujból ta.J.paltatja \ .. bbi cipóit. 
60,000 boltot ánuitja a Goodrich cipöket.. Vtisaroljon a u.j1h 
bottoaintl. - -
Tin; II. 1·'. ll{)Ql)IUCII IIUIJlU:B 1,"0,\ll'AX\", AKIIOS, OHI O 
(G(O) (0) ]D) Iffill CCJHI 
HI-PRESS · 
RUBBER F001WEAR 
Minden leány vágyakozik 
kifogástalan bélest sütni 
Azt mondják egyes emberek, hogy a pelyhes, finom\ és könnyen 
emészthetli béles kéttg késdté8e "müvészet." • 
Lehel, tiogy szokott lenni. Ma még a leggyakorlatlanabb leány is a 
~!~;~b!~~':te~l:!k~ui :=la~-m~ ~~~te!e~~!~YJ!J.recept, 
A Mar.ola oly különösen alkalmes a béles ktreg képzéséhez, hogy 
még akik elÖl!tör haunálják is. biztosak abban. hogy pelyhes, könnyű kér• 
get kapnak. 
A l'tluolának folyad& volta, az a tény, hegy 10070 tiszta. legfino-
mabb n;ev;:• ::;• ::oi:t:.~~~b=;t :zek~e~:~~e::~~:;:~n be mai 
füsuresénél egy kanna l'tlar.olát és ezen előlrás! hasi.nálja, hogy kifogás talan béles kérget kapjon: 
PI B.ITO'IT, PELYHES R8LES K.8REO: 
1 •••n• llut Kn ""• lr.617 •4 
\li oHu••ll..aol• Uall.14e.- vls. 
X e.-e•J• • K&oolH alapo„o 4on• • Hutte l •• ..i.,&l, dJu bou& •1'1 
hl<lea ,·Lan 01. aModt). ll.017 ..,, luutuua •• 117..,.tu 11:1 •&J'••rra. 
11, k&vtalr.niloDUlpo,tlob.o..-tobol,hUtulk. 
A Muolát lrulják mlnde'n jobb 
grocery M dellkate8% iWetben pintes, 
kvartos, félgallonoe és tdjes gaUónGe 
kannákban. 
GARANCIA: 
Ha nlnca teljesen megelégedve a 
Mawla min/Wgével bt gazdaságos 
voltával, fl.lszereee visszaadja é rte 
pénzét. 
' CORN PROOUCTS Ri!:FINING COMPANY 
17 Ba.ttttr Pia~ New York. 
8 ' MAGYAR BANYASZLAP 192l.MÁJUS19. 
Ma&,yar Bányászok ! 
Ne tartUtoll p4111etete1 ld•· 
&••u••Nllban.Tu·t..,tok aU!tt, 
• bi11rtU<:1t bantjlNn. 8U· 
~""" Ob Ol1toe, wtn, W.r111t1, 
losnag-yobb ba11t. Masrar bl-
orUwlu.t ulYeHn l&tunt. SQI< 
inacru Qgrtelll.D.11 telJ .,. blu-
lommal .. ,, bo11h1' · 
Tbe Minen Bank 
of Commerce 
C. 0. R.lilllSEY, P"'nt.r11oll 
COEBURN, Virr,Ulia 
